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 مقدمة
خلفية المشكلة وتحديد الموضوع   - أ
فلذلك، ليخلق .  في ىذا الوقت، يؤثر تطور العلوم والتكنولوجيا على قيم ثقافة المجتمع
وىذا الحال لا يدكن أن يتحقق . لرتمعا ذكيا لا يدكن أن يحصل إلا من خلال تعليم صحيح وجيد
والدقصود من ىذا التعليم، ليس التعليم الذي ينمى ذكاء البشرى ولكن . إلا بالعمل الجد والتضحية
. مفتاح الرئيسى في ترقية جودة التعليم ىو جودة ودرجة نوع الددرس الذي لو علاقة بالتعليم
 ينبغى للمدرسين أن يزودوا أنفسهم بالعلوم والدهارات تزويدا صحيحا حتى يشكل التلاميذ 
وأيضا، يجب على الددرس أن يشترك فعليا في حل مكانو كأىل مهنى . مناسبا بحوائج المجتمع والأمة
في ىذا السياق، ليس الددرس كالدربى الذي يعطى التوجيهات والإرشادات إلى التلاميذ فقط ولكن . 
لأنو إذا كان الددرس جيدا . الددرس كالدعلم أيضا الذي لو قدرة ومهارة في التربية والتعليم
. فاالدتخرجون الذين يحصلهم الددرس جيدون أيضا
يبدأ تكوين الدوارد البشرية جيدة بالعملية التعليمية الثابتة ويبدأ من بيئة الأسرة والددرسة 
لطْممَ : " وفي الإسلام، يبدأ التعليم من الدهد إلى اللحد كما ذكر في الحديث. والمجتمع أيضا
 ااُ طْلاُببِ اطْلعبِ
مَهطْ دبِ إبِلىمَ اطْللمَحطْ دبِ 
نمَ اطْلد
ولذلك، ليس التعليم مسؤولية الددرسة فقط ولكن مسؤولية مشتركة بين ".   مبِ
 .الأسرة والددرسة والمجتمع
وىذا الحال .    مع تطور العصر، تطلب مؤسسة التعليمية الإسلامية لتحصل متخرجين جودة
.  مهم جدا في بناء وتطور الإنسان متكاملا في بلادنا
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كما ذكر .  في اندونيسيا، قد نظمت الحكومة التعليم تنظيما صحيحا لينال أجيالا جيدة
 فيما 3 عن النظام التعليمى الو نى فصل 3002 سنة 02تفصيلا في القانون الإندونيسى رقم 
للتربية الو نية وظيفة لترقية القدرة و تكوين الطبيعية وحضارة الأمة النافعة لتذكية حياة الأمة، : "يلى
وأىدافها لتطوير قدرة الدتعلمين ليكونوا مؤمنين ومتقين إلى الله تعالى ومتخلقين بالأخلاق الكريدة 
 1".وصحيحين وعندىم العلوم الكافية ومستقلين بأنفسهم ورعوين ديدوقرا ين مسؤولين
ليس شيء سهل لتنال أىداف التعليم لأن فيها عوائق كثيرة وكلها لشكن إزالتو بمحاولات 
يواجو . لستلفة وإحدى منها ىي لزاولة تنفيذ التعليم في الأسرة والددرسة والمجتمع بأحسان ما يدكن
ينظر ىذا الحال إلى نتيجة . الددرس مسائل كثيرة مثلا يحصل بعض التلاميذ نتيجة التعلم غير مقنعة
ولذذا، يطلب الددرس أن يكون ابكريا . تعلم اللغة العربية مادة القراءة خاصة أدنى من الدواد الأخرى
.  حتى يحصل التلاميذ نتيجة التعلم لشتازة في تعليم القراءة خاصة
اللغة العربية ىي إحدى من اللغات العالدية وىي لغة وحدة الدسلمين في جميع ألضاء العالم 
وىذا يظهر . وأيضا، أن القرآن والحديث مكتوبان باللغة العربية. لأنها الدستخدمة في لشارسة العبادات
إبِنَّآ أمَن طْزمَلطْنمَواُ ق اُرطْءمَنامَ َمَ ًَ عمَرمَببِياًّ : " إليكم أن تعلم اللغة العربية مهم جدا في ىذه الحياة، كما قال الله تعالى
لاُوطْنمَ 
). 2: سورة يوسف (" لمَعمَلَّكاُمطْ ت مَعطْقبِ
 تشير الآية الدذكورة إلى الدسلمين لتعلم اللغة العربية، إذا يريد أن يتعلم ويفهم المحتوى من 
ومن ذلك، الكتب الإسلامية مكتوبة باللغة العربية أيضا . القرآن فيجب أولا أن يوكل اللغة العربية
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ولذلك، إذا يريد أن يتعلم دين الإسلامى فيجب . ككتاب التفسير والتوحيد والحديث وغير ذلك
ولكن يشعر التلاميذ صعوبات كثيرة في تعلم اللغة العربية مادة . الشخص أن يتعلم اللغة العربية
الدتوسطة الإسلامية " برابي"بمدرسة " الألف " القراءة خاصة مثل بعض التلاميذ في الفصل الثامن 
الحكومية الذين يعتقدون أن اللغة العربية مادة القراءة خاصة ىي مادة صعبة لأنهم لا يعرفون اللغة 
. العربية عميقا ويعتقدون أيضا أن تعليم القراءة مللا جدا
لامَ : "  مع كل صعوبة سهولة ولن يفرض الله لعبده شيئا إلا بالقدرة، كما قال الله تعالى 
) 862: سورة البقرة (" ياُكمَلِّفاُ اللهاُ ن مَفطْسامَ َمَ ًَ إبِلاَّ واُسطْ عمَهامَ 
 إحدى لزاولات التى يقومها الددرس في ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القراءة يعنى 
يجب على الددرس أن تكون لو قدرة على (من خلال توكيل اللغة العربية نفسها مثل الأنشطة اللغوية 
وأيضا، يستطيع أن يراقي نتيجة التعلم بدوافع أو إرشاد التعلم . )الإستماع والمحادثة والقراءة والكتابة
يؤثر ىذا النجاح بالعناصر، وليس تتعلق . أو استراتيجية التعلم لأن بدون كلها لا ينال ما يريد
بعنصر الددرس والدادة والطريقة والوسيلة التدريس فحسب وأيضا تتعلق بعنصر التخطيط ورغبة 
. التلاميذ
 كما في ملاحظة الأولى التى عملتها الباحثة، فتحصل الباحثة تصورا أن كثيرا من التلاميذ 
الدتوسطة الإسلامية الحكومية لا ينجذب بتعليم اللغة العربية لأن تعليم في مادة " برابي"في مدرسة 
ومن ذلك، تعليم ىذه الدادة باستخدام  ريقة واحدة فقط يعنى بطريقة . القراءة خاصة مللا جدا
وتختار الباحثة تعليم القراءة في ىذا الفصل لأن ". الألف"قراءة مثل تعليم القراءة في الفصل الثامن 
وأيضا، يشعر التلاميذ مللا . التلاميذ سلبيا في اشتراك عملية تعليمية اللغة العربية مادة القراءة خاصة
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ولذلك، تستعمل . يقع ىذا الحال بعدم استراتيجية التعلم مناسبة. جدا في اشتراك ىذا التعليم
وتطبيق ىذه . الباحثة استراتيجية مناسبة لذذه الدادة لكى يشعر التلاميذ حماسة في اقبال ىذا التعليم
.  استراتيجية ىو إحدى لزاولات الددرس في ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القراءة
ترقية نتيجة تعلم : مناسبة بشرح قبلو، تريد الباحثة أن تبحث الرسالة العلمية بالدوضوع
 )hcraeS noitamrofnI( "بحث المعلومات"اللغة العربية في مادة القراءة باستراتيجية تعلم 
 .المتوسطة الإسلامية الحكومية" برابي"بمدرسة " الألف"للتلاميذ في الفصل الثامن 
لإحذار الخطأ في الفهم الدوضوع السابق فحددت الباحثة الدصطلحات الدوجودة في ىذا    
: الدوضوع كما يلى 
 2.يراقي بمعنى عملية و ريقة لتراقي سعيا أو أنشطة- ترقية من كلمة رقي- 1
 والدقصود من ترقية نتيجة التعلم 3.نتيجة التعلم ىي شيئ واقع، حصيلة، نيل، عاقبة، وغاية- 2
. ىي عملية موجهة ومتحدة في ترقية إلصاز تعلم التلاميذ
تعليم القراءة ىو عملية تعليمية عن مواد اللغة العربية يعنى مادة القراءة ومن خلال تعليم - 3
. القراءة، يقدر التلاميذ أن يقرأ قراءة صحيحة ويحصل الدعلومات والدعارف من مادة مقروءة
بحث "  واستراتيجية تعلم4.استراتيجية ىي خطة دقيقة عن أنشطة لتنال ىدفا خاصا- 4
 ىي استراتيجية أينما يطلب التلاميذ فعليا في  لب )hcraeS noitamrofnI( "الدعلومات
. وحفر الدعلومات والدعارف من مادة مقروءة
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       "بحث الدعلومات"إذن، الدقصود من ىذا الدوضوع يعنى ليثبت أن استراتيجية تعلم 
للتلاميذ في تستطيع أن تراقي نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القراءة ) hcraeS noitamrofnI(
 .الدتوسطة الإسلامية الحكومية" برابي"بمدرسة " الألف"الفصل الثامن 
تنظيم المشكلات وعلاج المشكلات  - ب
  تنظيم الدشكلات- 1 
: أما تنظيم الدشكلات في ىذه الرسالة العلمية فهي 
 في مادة القراءة )hcraeS noitamrofnI(" بحث الدعلومات"كيف تطبيق استراتيجية تعلم . أ
حتى نتيجة تعلم اللغة العربية مرتفعة؟  
 تستطيع أن تراقي نتيجة )hcraeS noitamrofnI(" بحث الدعلومات"ىل استراتيجية تعلم . ب
تعلم اللغة العربية في مادة القراءة؟ 
علاج الدشكلات - 2
 moorssalC( علاج الدشكلات التى استعملت الباحثة في ىذا بحث العمل الفصلى 
وبهذه . )hcraeS noitamrofnI(" بحث الدعلومات" ىي استراتيجية تعلم )hcraeseR noitcA
. استراتيجية، ترجو أن تراقي نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القراءة
 noitamrofnI(" بحث الدعلومات" وأما خطوات في العمل الفصلى باستراتيجية تعلم 
:  وىي) hcraeS
الأنشطة الأولى . أ
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. إلقاء السلام. 1
 .اكتشاف حضور التلاميذ. 2
 .يلقى الددرس أىداف التعليم. 3
 .يكتب الددرس الدوضوع في السبورة. 4
 الأنشطة الأساسية . ب
.  اجعل بعض الأسئلة من مادة مقروءة للإجابة التلاميذ. 1
.  شخصا6-5يقسم الددرس التلاميذ أن يصير بعض فرقة وكل فرقة تتكون من . 2
. يقسم الددرس بعض الأسئلة من مادة مقروءة إلى كل فرقة. 3
يأمر الددرس كل فرقة لتحفر الدعلومات و الدعارف من مادة مقروءة بالإجابة بعض . 4
. الأسئلة
تجيب كل فرقة بعض الأسئلة ومنها تحفر الدعلومات والدعارف في وقت معين وتناقش . 5
.   مع اصدقاءىم
. يأمر الددرس كل فرقة لتبلغ الدعلومات والدعارف الذي يوجد في مادة مقروءة . 6
تبلغ كل فرقة الدعلومات والدعارف الذي يحصل التلاميذ من مادة مقروءة إلى . 7
. اصدقاءىم
. يخلص الددرس والتلميذ الدرس جماعة.  8
. يعطى الددرس التعليق على حاصل العمل التلاميذ. 9
 الأنشطة الآخيرة. ج
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. اختبار التلاميذ. 1
 .يعطى الددرس التقدير وواجبة الدنزل. 2
. يختتم الددرس الدرس. 3
أهداف البحث - ج
:     أما أىداف البحث ىذه الرسالة العلمية، فهي
 في مادة القراءة )hcraeS noitamrofnI(" بحث الدعلومات"لدعرفة تطبيق استراتيجية تعلم - 1
.  حتى نتيجة تعلم اللغة العربية مرتفعة
بحث "لدعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القراءة بعد استعملت الباحثة استراتيجية تعلم - 2
. )hcraeS noitamrofnI(" الدعلومات
فوائد البحث - د
" بحث الدعلومات"تعليم اللغة العربية في مادة القراءة باستعمال استراتيجية تعلم 
:  يرجو أن يعطى بعض الفوائد، ومنها)hcraeS noitamrofnI(
 للمدرس -1
. لزيادة العلوم عن استراتيجية التعلم وترقية جودة في التعليم . أ
 .لحصول البيانات عن نتيجة التعلم التلاميذ . ب
. لترقية مواصلة بالتلاميذ. ج
.     علامة لترقية أنشطة التعليم ومادة البحث للباحثة الأخرى. د
 9 
للتلميذ - 2 
.  لترقية فهم التلاميذ عن تعليم اللغة العربية لاسيما مادة القراءة. أ
.  لترقية اشتراك وحماسة التلاميذ في عملية التعليمية. ب
. لترقية قدرة التلاميذ في  لب وحفر الدعلومات والدعارف من مادة مقروءة. ج
للمدرسة - 3
.  إعانة نافعة في إ ار إصلاح عملية التعليمية وجودة الددرسة.  أ
 .لترقية جودة عملية تعليمية اللغة العربية خاصة. ب
 
 
  
 
 
    
           
 
 
 
